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ABSTRACT
Abstrak. Saat ini para petani di Kabupaten Aceh Tenggara banyak menanami tanaman padi pada lahan sawahnya dikarenakan 
masuknya varietas bibit unggul serta pengairan untuk mengairi sawah petani sudah sangat baik. Hal ini  sangat berbanding terbalik
pada  beberapa tahun  yang  lalu dimana saluran  irigasi tidak tersedia dengan  baik sehingga petani banyak membudidaya tanaman
jagung pada  lahan sawahnya. Namun demikian, sebagian besar petani  masih  membudidaya  tanaman  jagung  pada  lahan 
sawahnya  dikarenakan  faktor  lahan  yang  mendukung untuk ditanami  jagung serta kebiasaan petani sendiri dalam 
mengusahakan  lahannya untuk menanami tanaman jagung.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapatan
usahatani antara pola tanam padi- padi  dan  padi-jagung  di  Kecamatan  Bambel  Kabupaten  Aceh  Tenggara.  Metode  penelitian 
yang  digunakan adalah metode survey, wawancara, observasi dan kuesioner serta kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan rata-
rata  pendapatan  usahatani  per  hektar  yang  menggunakan  pola  tanam  padi-padi  sebesar  Rp  48.672.779  per Ha/MT dan Rp
48.810.638 jika digabungkan maka sebesar Rp 97.483.417,58 per tahun dan yang menggunakan pola  tanam  padi-jagung  sebesar 
Rp  49.324.627  per  Ha/MT  dan  Rp  19.438.487  per  Ha/MT  jika  digabungkan maka  sebesar  Rp  68.763.113,07  per  tahun. 
Dari  hasil  yang  diperoleh  dari  perhitungan  perbandingan menunjukkan bahwa  Ho,  yaitu  Pendapatan  usahatani  pola  tanam 
padi-padi  berbeda  dibandingkan  dengan  padi-jagung  yakni pendapatan usahatani pola tanam padi-padi lebih besar dibandingkan
dengan pola tanam padi-jagung.  Kata kunci: Pola Tanam, Usahatani, Pendapatan
